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GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 
2005 WOMEN'S SOCCER ROSTER 
No. Name Pos. Ht. Yr./EI. Hometown {HS/Previous School} 
2 Lindsay Jacobs D 5-3 Sr./Jr. Bend, Ore. (Mountain View) 
3 Melissa Noyd D 5-5 Jr./Jr. Salem, Ore. (Sprague) 
4 Emily Atkinson M 5-4 Jr./Jr. Fircrest, Wash. (Henry Foss) 
5 Cherie Beck D 5-2 So./So. Renton, Wash. (Liberty) 
6 Whitney Winters M 5-5 Fr./Fr. Central Point, Ore. (Cascade Christian) 
7 Whitney Hall F 5-7 Fr./Fr. Newberg, Ore. (Newberg) 
8 Julie Alexander M 5-2 So./So. Salt Lake City, Utah (Brighton) 
9 Bethany Zirschky F/M 5-8 So./So. Gig Harbor, Wash. (Gig Harbor) 
10 Katie Tuttle M 5-4 So./So. East Wenatchee, Wash. (Eastmont) 
11 Amber Stevens F 5-9 So./So. Medford, Ore. (South Medford) 
12 Katelyn Brandt M 5-6 So . ./So. Eugene, Ore. (Marist/Santa Barbara City C) 
13 Amaris Tronson GKIM 5-5 Sr./Jr. Cashmere, Wash. (Cashmere/California Baptist U) 
14 Jasmine Ah Choy D 5-4 Fr./Fr. Honolulu, Hawaii (Moanalua) 
16 Mackenzie Welch F 5-6 So./So. Bend, Ore. (Bend) 
17 Kaylee Ross M 5-7 Fr./Fr. Poulsbo, Wash. (King's West) 
18 Kelli Roots M 5-6 So./So. Grants Pass, Ore. (Grants Pass) 
20 Rachael Skjelstad MID 5-9 So./Fr. Springfield, Ore. (Thurston) 
21 Amy Heide GK 5-9 Fr./Fr. Portland, Ore. (Parkrose) 
22 Jessica Cardwell GK 5-8 So./So. Fall Creek, Ore. (Thurston) 
Head Coach: Andy Hetherington (4th yr) 
Assistant Coaches: Dan Boettcher (1st yr), Angel Gomez (1st yr) 
5th: 09/05/05 
